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中国近現代史研究に関する情報検索サイト・研究機関等 HP一覧 
 
 
丸田孝志 
 
 ここに上げた web サイトの一覧は、学部・大学院の授業などでの、web を利用した情報
検索・情報収集の指導のために作成したもので、筆者が日頃使用しているものを中心に整
理した（自身が視聴しているネット放送なども含めた）。少なからぬサイトを教員・学生
を含む多くの方々から教えていただいた。 
   
【図書・雑誌・論文・資料検索(データベース)】 
 
国立国会図書館 http://www.ndl.go.jp/ 
 オンラインサービス http://www.ndl.go.jp/jp/service/online_service.html 
国立国会図書館デジタルコレクション http://dl.ndl.go.jp/ 
国立国会図書館関西館 https://www.ndl.go.jp/jp/kansai/index.html 
東洋文庫 http://www.toyo-bunko.or.jp/ 
 現代中国研究資料室デジタルリソースリンク集 http://www.tbcas.jp/blog/?cat=1 
CiNii 論文情報ナビゲーター(CiNii)  http://ci.nii.ac.jp/   
J-STAGE https://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja 
Webcat+Plus http://webcatplus.nii.ac.jp/ 
学術機関データベースリポジトリ(IRDB)  http://jairo.nii.ac.jp/   
科学研究費助成事業データベース http://kaken.nii.ac.jp/ 
東洋学文献類目  http://www.kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/db/CHINA3/ 
アジア歴史資料センター  http://www.jacar.go.jp/ 
データベース「世界と日本」（東京大学 田中明彦研究室・松田康博研究室） 
    http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/ 
中国・アジア論文データベース https://www.spc.jst.go.jp/cad/homes 
満洲国ポスターデータベース 
  http://app.cias.kyoto-u.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000021MAN 
20 世紀年表データベース(1918–1952 年) 
 http://app.cias.kyoto-u.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000020NPY 
マルキスト インターネット アーカイブ 2015 
  https://www.marxists.org/nihon/index.htm 
NHK 戦争証言アーカイブス  http://www.nhk.or.jp/shogenarchives/ 
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中国国家図書館・中国数字国家図書館 http://www.nlc.cn/ 
民国図書 http://mylib.nlc.cn/web/guest/minguotushu   
民国期刊 http://mylib.nlc.cn/web/guest/minguoqikan   
中国第一歴史档案館 http://www.lsdag.com/ 
中国第二歴史档案館 http://www.shac.net.cn/ 
国家哲学社会科学期刊数据庫 http://www.nssd.org/  
超星発現  http://www.chaoxing.com/    
超星読書 http://book.chaoxing.com/ 
CNKI 中国知網 http://gb.oversea.cnki.net/Kns55/ 
大成古紙堆 http://www.dachengdata.com//searchSchoolUser/tofrontLogin.action 
東方書店 http://www.toho-shoten.co.jp/er07/dacheng.html#bansin 
中文馬克思主義文庫 https://www.marxists.org/chinese/   各国語版のリンクあり 
人民領袖毛沢東 http://www.people.com.cn/GB/shizheng/8198/30446/30452/ 
抗日戦争与近代中日関係数据平台 http://www.modernhistory.org.cn/index.htm 
全国図書館参考咨詢聯盟 http://www.ucdrs.superlib.net/ 
人民日報図文拠庫（1946-2018） 
http://data.people.com.cn/rmrb/19470322/1(記事検索可) 
老資料網 http://www.laoziliao.net/ (日付ごとで記事閲覧可 検索不可) 
人民日報 http://www.laoziliao.net/rmrb/  
内部参考 http://www.laoziliao.net/ckxx/ 
日不落図書館 http://www.7x24lib.com/   
中華智庫園 http://www.zhzky.com/    
智聖文庫  http://www.zhzky.com/news/?web_14.html 
国史館档案史料文物査詢系統 https://ahonline.drnh.gov.tw/index.php?act=Archive 
国家図書館全球資料網(中華民国)  https://www.ncl.edu.tw/ 
Way Back Machine  https://archive.org/  
한국사 데이터베이스 http://db.history.go.kr/ 
Gallicia(仏語図書データベース) 
 https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop 
Милитера http://militera.lib.ru/db/index.html 
 
 
【大学・研究機関】 
 
愛知大学国際中国学研究センター   http://iccs.aichi-u.ac.jp/ 
愛知大学現代中国学総合データベース http://iccs.aichi-u.ac.jp/reportlist.html 
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大阪大学中国文化フォーラム      http://www.law.osaka-u.ac.jp/~c-forum/index.html 
中華民国史档案文献光盤庫 中国革命史档案文献光盤庫(大阪大学蔵) 
      http://www.law.osaka-u.ac.jp/~tanakahi/box/guangpanku.htm 
神戸大学付属図書館新聞記事文庫  http://www.lib.kobe-u.ac.jp/sinbun/ 
九州大学東洋史学研究室        http://www2.lit.kyushu-u.ac.jp/~his_ori/links.html 
京都大学人文科学研究所         http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/  
  現代中国研究センター         http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~rcmcc/index.htm 
慶応大学東アジア研究所現代中国研究センター http://cccs.kieas.keio.ac.jp/ 
東京大学社会科学研究現代中国研究拠点 http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/kyoten/research/ 
名古屋大学東洋史研究会         https://toyoshi.lit.nagoya-u.ac.jp/kenkyukai/ 
広島大学東洋史学研究室         http://home.hiroshima-u.ac.jp/orient/ 
早稲田大学現代中国研究所       https://www.waseda.jp/prj-wiccs/ 
アジア経済研究所            http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Ajia/ 
東洋文化研究所             http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/   
 東洋学情報研究センター        http://ricas.ioc.u-tokyo.ac.jp/asj/index.html#awab 
中国研究所               http://www.chuken1946.or.jp/   
華中師範大学中国農村研究院 中国農村研究 http://ccrs.ccnu.edu.cn/   
中国社会科学院『社会学研究』 http://www.shxyj.org/   
香港中文大学中国研究服務中心 http://www.usc.cuhk.edu.hk/ 
香港中文大學中國文化研究所『二十一世紀』 http://www.cuhk.edu.hk/ics/21c/  
中華民国中央研究院档案館検索 
http://archdtsu.mh.sinica.edu.tw/filekmc/ttsfile3?@2:1346322520:0 
中央研究院近代史研究所档案館 http://archives.sinica.edu.tw/           
University of California  eScholarship  https://escholarship.org/ 
 
 
【学会等 HP】 
 
アジア政経学会 http://www.jaas.or.jp/  
史学会 http://www.shigakukai.or.jp/ 
中国現代史研究会 http://modernchina.rwx.jp/  
現代中国学会 http://www.genchugakkai.com/ 
日台交流協会 http://www.koryu.or.jp/center/      
日中社会学会 www.japan-china-sociology.org/?cat=13 
日本植民地学会 https://sjcs.exblog.jp/ 
広島史学研究会 http://home.hiroshima-u.ac.jp/hiroshig/ 
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歴史科学評議会 http://www.maroon.dti.ne.jp/rekikakyo/ 
歴史学研究会 http://rekiken.jp/ 
 
 
【書店】 
 
亜東書店 https://www.ato-shoten.co.jp/ 
内山書店 http://www11.ocn.ne.jp/~ubook/ 
北九州中国書店 http://www.chugoku-shoten.com/ 
中国書店 http://www.cbshop.net/ 
東方書店 http://toho-shoten.co.jp/   
琳琅閣 http://www.rinrokaku.jp/catalog/index.php 
上海学術書店 http://www.shanghaibook.co.jp/ 
日本の古本屋 https://www.kosho.or.jp/ 
孔夫子旧書網 http://www.kongfz.com/  
古書網 http://www.bookinlife.net/ 
 
 
【講座・講演・討論】 
 
超星学術視頻 http://video.chaoxing.com/ 
TED https://www.ted.com/talks?language=ja 
言論スタジオ  http://www.genron-npo.net/studio/ 
 
 
【インターネット放送・ポッドキャスト等】 
 
中国中央電視台 http://tv.cntv.cn/live/cctv1/ 
鳳凰網 http://www.ifeng.com/ 
Radio Korea International(韓国) http://world.kbs.co.kr/japanese/index.htm 
KBS http://www.kbs.co.kr/ 
BBC(中文網)  http://news.bbc.co.uk/chinese/simp/hi/default.stm 
VOA(米国之音中文網) 
    https://www.youtube.com/channel/UCt5zpwa264A0B-gaYtv1IpA 
徳国之声 
 http://www.dw.com/zh/在线报导/s-9058?&zhongwen=simp 
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→禁書選読肥洲 Youtube chanel         
https://www.youtube.com/channel/UCqYcGpoltKjwTI7BmLWeX1A 
荻上チキ Session 22 http://www.tbsradio.jp/ss954/ 
 
